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“十年磨一剑”，这是古人对事业追求的自励。《中国戏剧中
的人神恋神话原型》是章俊弟十年前的博士论文。1992 年他师从著
名戏剧理论家陈瘦竹教授、著名现代文学史家叶子铭教授攻读博士
学位，他提交的这篇博士论文因其独特的视角而得到答辩委员们的
赞许。2000 年俊弟抽出其中一章在台北举办的“第三届华文戏剧
节”学术研讨会上演讲，又获得海外学者的高评。他的论题仍具有
学术生命。当初他在南京大学攻读博士学位，我名义上协助陈、叶
二师指导博士论文，其实是俊弟有了一个切磋讨论的对象。我深知
俊弟学习刻苦，学风踏实谨严，敏而勤思。当初就是因为发现他基
础扎实又有一篇有创新的学士论文，而录取他为硕士研究生。俊弟
做这篇博士论文，殚思竭虑，深探细磨，投入了生命。十年来我一
直为这篇论文未能整理出版而耿耿于怀，常与俊弟议及此事。瘦竹
师身归道山已十三载，俊弟是瘦竹师关门弟子,他研究戏剧的博士论
文当是对于先生所热望的中国现代戏剧学的一个推动。俊弟果然励
志磨剑,锐意创新。《神话与戏剧——论中国戏剧中的人神恋神话原
型》无论是对于文学研究新方法的“中国化”，还是中国现代戏剧
学的构建，都具有创新意义。这把“剑”，青光熠熠,非同凡剑。 
章俊弟的这部论著从方法论上看,运用的是神话—原型批评。神
话—原型批评是在 80 年代中期文学研究新方法讨论中引进的西方文
学理论。这部以中国戏剧为考察对象的论著，成功之处在于不是搬
用了西方理论，而是吸取西方理论与方法论的精神，创造性地结合
中国戏剧、中国文化实际，从中提炼出中国戏剧的文化原型。 
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在西方 20 世纪文学理论与研究方法论引进的热潮中，理论研究
的热情高涨，思维空前活跃，各种新理论、新方法、新名词一时成
为中国文学理论界的热门话题。这场文学研究方法论的讨论，是 50
年来中国文学理论界影响最大的一次变革，今天看来其最大收获是
冲破了传统现实主义与“文学反映论”的单一理论模式，推动了文
学观念与文学思维的多元化。但是另一方面，环视今日中国文艺理
论界，当年的新方法又有哪一种已成为现代中国自身的文学理论？
有哪一种“新方法”已成为中国现代成熟的研究方法？“新方法”
在热闹了一年后又归于冷清，以致于进入 21 世纪的中国文学理论界
竟无一种成熟的文学理论体系问世。新理论、新方法仅靠浪漫的热
情与盲目照搬，不能熔铸为中国文学自身的思维。  
我认为，西方文学研究方法论是以西方人的思维总结与提炼西
方文艺实践而形成的。东、西方文艺作品虽然有人类共通性，但民
族文化的差异性却是各自更突出的民族特征。西方人的理论思维不
可能直接“栽植”于中国人的思维中。在中国古典文学、戏剧作品
中，难以找到那么多的“俄狄浦斯情结”、“恋父仇母情结”。设
若象精神分析学那样，将性欲普泛化运用于中国古典文学研究，这
将同中国古典文学的精神特质愈来愈远。这几年，我一直在提倡文
学研究方法论的“中国化”，希望通过大量的理论探讨与研究实
践，对西方的文学研究方法加以改造、吸收，来创造出适用于中国
文学、戏剧实际的研究方法论。它应该是以中国文化为背景，开放
与多元的现代理论。 
较之精神分析学，原型批评开辟了又一个新的文学研究空间。
它突破了佛洛伊德单纯的对人类性心理的扩大化关注，而将对人类
深层意识的挖掘同文化人类学、历史学、社会学相结合。容格强调
“集体无意识”不是个人性意识，它来自种族、历史的积淀，是个
人的种族在历经千百年过程中形成的。这种“超个性的心理基
础”，普遍地存在于我们每个人的心灵中。容格的名言是：“不是
歌德创造了浮士德，而是浮士德创造了歌德。”浮士德精神就是德
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意志民族的文化精神。歌德作为德意志民族的伟大作家，将自己心
灵深处即集体无意识中德意志民族精神表现出来了。歌德的“浮士
德”一下子震撼了德意志人的心灵，在他们心灵深处激荡起巨大的
共鸣，因为每个德意志人身上皆有浮士德精神。弗莱在《批评的剖
析》中不再用抽象的“集体无意识”，他直接称之为“原型”。原
型，是典型的反复出现的意象，也是一种象征，是可以明确指陈
的。 
如何运用这些理论，则是对于中国学者智慧与能力的考验。容
格、弗莱都曾揭示西方文学中的许多原型，例如弗莱提出过神启意
象、魔怪意象、类比意象等原型。但是中国文学、中国戏剧源远流
长、自成体系，有自己的文化原型。屈原、诸葛亮、岳飞，都是由
实在的历史人物演变成中国文化原型。梅花、菊花、杜鹃、杨柳、
青鸟等意象，也是古典诗文中的原型。章俊弟研究中国戏剧的原
型，没有照搬容格、弗莱理论，而是得益于神话—原型理论的思维
方法，提炼出中国戏剧自己的文化原型。他查阅大量的戏剧资料和
历史文化文献，敏锐地提出了中国戏剧中的人神恋神话原型。他结
合对屈原《九歌》作为戏剧雏形的分析，揭示人神恋原型在神话剧
中的物态化。这一揭示确实将中国戏剧中众多的剧目、剧中人关系
做出了一个深刻的提炼，它不是梳理戏剧人物的外层关系，而是深
入戏剧人物关系的文化特质与内涵。《天仙配》、《柳毅传书》、
《牛郎织女》、《张羽煮海》、《洛神》、《白蛇传》、《宝莲
灯》、《金鳞记》等，都是大家耳熟能详的剧目。章俊弟将其视为
一个文化整体，揭示其中深藏的人神恋神话原型。他更从《红拂
记》、《望江亭》、《琵琶记》、《白兔记》、《再生缘》以及 20
世纪现代话剧《聂荧》、《雷雨》、《秋声赋》、《家》中，发现
了人神恋原型在世俗剧中的置换变型，富有独创性地论证了这一神
话原型的内系统和它的变化，指出在中国戏剧中人神恋神话原型中
“女神”可分为天神与地袛两个子系统。他从原型批评的“向后
站”与整体观念出发，将中国古典戏剧与 20 世纪现代话剧视为一个
文化整体考察，发现其一脉相承之处。古典戏曲中的人神恋原型，
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在 20 世纪现代话剧中以变型置换而存在着。这种原型的文化存在是
潜在的，是发人深思的。20 世纪中国现代话剧是以对传统戏剧的告
别、向西方话剧学习为自身追求的。历来的情况是，不仅这两种艺
术各自独立存在，互不联系，而且研究领域也是泾渭分明，分为两
块，经章俊弟的揭示，其内在系统仍因中国文化的传承而被确认。
这在中国戏曲与现代话剧的研究中，颇具意义。 
  
 
